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TBC = Tuberkulosis 
OAT = Obat Anti Tuberkulosis 
BTA = Basil Tahan Asam 
KDT = Kombinasi Dosis Tepat 
R  = Rifampisin 
H  = Isoniazid 
Z  = Pirazinamid 
E  = Etambutol 
S  = Streptomisin 
DOTS  = Directly Observed Treatment Shortcourse 
CTM = Clorpheniramin Maleat 
OBH = Obat Batuk Hitam 
ISDN  = Isosorbid Dinitrat 
 


















Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh 
infeksi Mycobacterium tuberculosis dan merupakan masalah kesehatan yang 
penting di dunia. Terapi untuk penyakit tuberkulosis membutuhkan waktu yang 
lama untuk itu diperlukan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap 
keberhasilan terapi. Penelitian ini termasuk penelitian observasional (non 
eksperimental). Jenis penelitian ini analitik cross sectional yang bersifat 
retrospektif. Pengambilan data ini menggunakan teknik purposive sampling 
dengan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 100 pasien.  
Hasil dari penelitian ditemukan laki-laki sebesar 57% dan perempuan 
43%, sedangkan dilihat dari segi usia pada usia >51 tahun yang paling banyak 
mengalami tuberkulosis yaitu sebesar 38%. Hasil analisis kepatuhan ditemukan 
94% patuh menjalani pengobatan, sedangkan keberhasilan dicapai sebesar 81% 
pasien. Dari hasil penelitian ditemukan Ratio Prevalency (RP) > 1 hal ini 
menunjukkan bahwa kepatuhan penggunaan obat memberikan kontribusi untuk 
tercapainya keberhasilan terapi. 
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